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Tesis yang berjudul “Model pembelajaran kesenian madihin melalui pendekatan 
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Pendahuluan, 2) Kajian pustaka, 3) Metode penelitian, 4) Temuan dan 
pembahasan, 5) Simpulan, Implikasi dan rekomendasi. 
Penulis sangat menyadari akan segala kekurangan baik dalam tata tulis, tata 
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tesis tentang Model pembelajaran kesenian madihin melalui pendekatan inquiry 
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